Некоторые правовые аспекты проведения государственных закупок за рубежом by Овсейко, С. В.
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?????? 2. ????????????? ? ???????????? ????? ? ????? ??????????? ???????? 
????????? ???????? ??????? ?????????? ??????????????? ??????? ?? ??????? 
??????? ?????? ?????????? 
???????? ??????????? ???? 
?????????? ???????????????? ?? ? ??????????????? ???????? ??????? 
(?????, ?????) ??????? ?? ?? (???????? 4 ??.30 «???????? ??????? ??? 
??????????????? ????»; ???????? 5 ??.37 «????????? ?????? ??? 
??????????????? ????»; ??.417-419, ???????????????? ????????? ?????????? 
??????), ?????? ?? «? ????????? ??????? ??? ??????????????? ????» ?? 
24.11.1993 ?., ? ????? ????????????? ????? ??????????? ??????????? ?????, ? 
??? ????? ???????????????? ????????? ?????????? (? ??? ????? ????????) ? 
?????? ????????? ??????????? ? ??????????????? ????????? (????????, 
????????? ? ??????? ??????????? ? ?????????? ?????? ?? ????????????? 
???????? ? ??, ???. ??????????????????? ?? 12.06.2000 ?. ? 8). ??????, ? 
???????? ??? ??? ??????????? ???????? ???? ?????????? ????????? 
?????????? ???????. ??? ?????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? 
????????? ??????????????? ?????????, ??????? ????????????:  
?) ????????????-????????? ??????;  
?) ???????????? ????????????????? ??, ???????????? ????????? 
?????????? ? ?????????? ?????????????? ??????????.  
?? ????????????? ?????? ?????? ??????????? ??? – ??????? ????? 
???????? ? ???????? ??????? (?????) ? ?????, ??????? ?????????????? 
???????????? ?? ??? ??????????. ????????????? ??????? ???????? ?????? 
?????? ?? 27 ?????? ???????? ? 1994 ?. ?? ????? ??? ?????? 
??????????????? ???????, ?? ????????? ? ??????? ????????????? ??????? 
???????????????? ?? ?????? ?? ?????? (??????), ?? ? ?? ??????. 
????? ?????????? ???????? ??????. ??????? ????? – ??? ?? ????? ??????? 
????????. ??? ????? ???? ??????? ??? ?????????? ??? ???????? 
???????????????? ????????????? ??????. ????? ?? ????? ???????? ???????? 
?????? ??? ??????????? – ?????? ? ??????? – ??????? ???? ???????????? 
??????, ?? ??? ?????????? (??????? ???????? A/CN.9/428, 21 May 1996. 
P.9). ?????? ? ???, ?????? ??????? ????? ???????????? ??????? ? ??? ?????? 
????? ?? ?????? ??? ????????? ?????? ??? ?????? ????????????? 
????????????????, ?? ? ??? ????????? ????? ? ????? ??????????????? ??????? 
?? ???????. 
??????? ????? ?????????? ??????? ? ??????? ?? 57 ??????. ?????? ????? 
??? ????????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ?????????? ?????????? ?? 
??????? ??????? (?????, ?????) ? ?? ?????????????? ????????? ?? ??????????. 
????? ????, ????????? ???????? ?????? ?? ??????????? ??? ??????? 
???????????????? ?????????????? ???????? (?????????? ???? ? 
????????????????? ????????, ??????????????? ????????? ??, ???????????? 
?????????? ????? ????????????? ? ??.) ?? ??????????? ??, ??? ???????, ? ? 
????????, ????????? ? ???????????? ???????? ? ?????????????, ? ????? ? 
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????? ?????? ????????, ??????? ??????????? ???????? ?????????. ???????, 
??? ??????? ????? ????? ???????? ???????? ? ???????? ???????????? ????? 
??????? ? ??????????? ??????????? ????? ???????????, ??????? ????? 
???????? ? ?????????????? ????????? ??? ?????????. 
???? ???????? ??????. ???????? ??? ????, ??? ?????????????? ? 
??????????? ?? ??? ??????????, ??????? ? ???, ??? «????? ???????????, 
??????????? ??????? ?????, ???????? ????????????? ? ??? ????????? ? ???? 
???????????? ????????????????, ????????? ??????????? ???????? ????? 
???????, ??? ??????? ???????? ????? ???? ??????? ? ???, ??? 
??????????????? ?????????? ??????????? ????? ??????????? ??????????????? 
???????? ? ???????? ??????????????? ? ?? ?????? ?????????? ? ????? ??????? 
?????????? ???????????? ????, ? ????? ???????? ????? ??????????, ? ??????? 
???????, ???????????? ? ????????????? ?? ?????? ????????????? ? ???????, 
????? ???? ??????? ? ???????????? ????????? ? ????» ??????? ????? 
???????? ? ???????? ??????? (?????) ? ????? ? ???????????? ?? ??? 
??????????. ???-????: ???, 1995. ?.77). ????? ????, ?????? ???????? 
?????? ????????:  
(
1) ?????????????? ? ?????????? ??????? ? ???????? ???????????, ? ??? ????? 
? ??????????. ? ????????? ??.6(5) ????????? ????????????? ? ????? 
???????????? ?????????????? ???????????, ????? ???????, ????? ??? ???????? 
?????????? ???????????;  
2) ???????? ??????????? ????? ????????????; 
3) ?????????? ????????????? ? ????????????????? ?? ????????? ?? ???? 
???????????, ? ??? ????? ????? ?????????? ???????? ??????? ? 
?????????????? ????????????? ??????? ? ?????? ?????????? ???????; 
4) ?????????? ???????????? ????? ? ???? ???????????????? ?????????? 
????????????. 
???????? ???????? ?????? ???????????? ?????????????? ?? ???????, 
??????? ?????????????? ?????????????? ??? ????? ??? ?????????????????? 
?????????????, ???? ???? ????????????, ?? ???????????? (??.2(b)). 
??????? ??????? ? ?????. ??????? ????? ??????????????? ????????? 
????????? ???????? ??????????, ??????? (?????) ???????? ?? ???????, 
??????????? ?? ?????????, ???????? ????????? ?????? (??????) (??.18(1)). 
?????????????? ?????? ??????? ????? ??????????? ?????? ? ??????, ????? 
?????????? ?????? ???????? ?? ?????-???? ???????? ???????????????? ??? 
??????????? ??????????????. 
1. ?????? ??????????? ??????? ? ???????? ???????? ???????????? ? ????? 
?????? ??????????? ???????????, ????????????? ? ????????????? ?????? 
???????, ??????? ???????? ???????? ??????? ????? ??????? ?????? ???. ? 
???????? ??????????????? ???????? ?????? ??????? ????? ???????, ??? 
???????:  
?) ?????????????? ??????????? ? ??????? ? ?????? ???????????;  
?) ???????????? ???????? ? ????????? ? ????????? ???????????? 
???????????? ? ????????? ??????? (?????), ?????????? ???????; 
?) ?????? ????????? ?????????? ?????????? ? ????????? ?????? (?.?. 
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?????? ???? ???? ?? ???? ? ???????????? ? ??????-???? ??????? 
???????????? ? ?????????????? ??????????); 
?) ??????? ?????????? ??????????? ????? ???????????? ? ?????????? 
???????????? ?? ?????? ?????????? ?? ????????? ??????;  
?) ????????? ???????? ????????? ?????? ? ???????????? ?????????????? 
????? ?? ????????????? ? ??.  
?? ?????? ???????, ?????????????? ??.34 ??????????? ??????? 
?????????? ????????, ??????? ????????? ????? ?????? ????. ???? ??????? 
?????? ??????????????? ??????, ?????? ???????? ???????, ? ???? ?????????, 
?? ??? ???????? ??????? ????? ???????? ?? ??????????? ?????? ??????????? 
? ??????????? ???????????. ??? ????????????? ?????????? ??????? 
?????????? ????? ???????????????? ?? ????????? ?????? ?? ?????????????? 
???????, ????? ??? ??????????? ?????; ????? ? ???????????? ????????; ?????? 
???????????; ???????????? ??????????; ?????? ?????????; ??????? ?? ?????? 
?????????. 
2. ??????????? ????? ????????? ?????????? ??? ???????? – ????????, ? 
????? ??????? ??????? ????????????? ? ??????????????. ?? ?????? ????? 
?????????? ??????????? ???????? ?????????? ? ??????????? ? ????? 
?????????? ????????????? ????? ???????????? ?? ?????? ???????. ?? ?????? 
– ?????????? ??????? ??????. ????? ??????????? ?????? ????? ??????????? 
? ???????, ????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????????? 
????????? ???????????? ??????? (?????) ???? ? ???????, ????? ?????????? 
??????????? ?????? ????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ??????????, 
?????????????, ????????????, ? ????? ??? ??????? ??????? (?????) ??? ???? 
??????????????? ??????? ? ????????????. 
3. ????????? ?????? ? ???????????? ???????? ????????????, ???? ?????? 
(??????) ????? ?? ???????????????????? ?????????, ???? ? ????? ? 
???????????????? ?????? ??????? ? ???????? ?? ?????????? ???????, 
?????????? ???????? ?????? (??????) ? ??????????? ????????? ?????? (??.21). 
???????????? ???????? ?????????? ???? ????????? ???????? ??.47(2) 
???????? ?????? ???????? ?????????? ?? ???????? ?? ?????????? ? 
??????????? ???????. 
4. ????? ??????? ??????????? ???????????, ????? ?????????? 
??????????? ?????????? ??????????? ?? ????????????? ????? ?????????? 
(?????? ?? ????? 3). ?????????? ? ????? ?????? ?????? ???? ???????????? ? 
???????, ??????? ??????? ????????????? ???????????????. ? ????? 
?????????? ?????? ???? ??????????? ???????? ?????? ?????????? ? ?????? 
???????????. ? ??????? ?? ?????? ??????? ??? ??????? ??????????? 
??????????? ???????????????? ?????????? ????? ?????????? ???????????? 
? ??????????? (??.48(7)). 
5. ????? ???????????? ??????????? ?? ????????? ? ??????? 
????????????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????? ? ??????????? 
???????. ?????? ????? ????? ??????????? ? ???????, ????? ?????????? 
??????? ??? ???? ???????????? ?????????? ??????????? ? ???????? ??????? 
(?????) (??.19(2)). ? ???????????? ? ?????? ?????????? ?? ?????? ????? 
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-
?????????? ??????????? ???????? ???????????????? ?????????? ? 
??????????? ?????? ??????????, ? ?? ?????? ?????? ?? ???????????? ? 
????????? ???? ????????????? ?????? ? ????????? ???? ???????? ?? 
??????????? (??.49(4)). 
6. ????? ??????? ????????? ??????????? ??? ??????????? ??????? (?????) 
??? ??????? ?? ????????? ?????????? ???????????? ? ??? ??????? ?????????? 
?????. ?????????, ??????, ????????????? ?? ????? ??? ? 3 ???????????, ? 
???????????? ???????? ????, ??? ?????????? ????? ?????? ????, ?????? ????? 
???? ?????? ???? ???? ????? ????????????? ??? ?????????? ??????????? 
????????? ????. ??????????? ???????????? ?????? ????? ??? ?????????????? 
?????????? ?????? ???????, ??? ????, ????? ?????? ??????? ??????????? ? 
?????????? ?????? ???????, ?????????????? ????? ??????? ??????????? 
(??.21(2)). 
7. ??? ??????? ?????????????? ????????????? (?????? ?????? ?????? 
??????? ?????? ? ?????? ??????????, ???? ?????? ?? ???????? ????????????? 
??????? ? ????????? ??; ??????? ??????????? ? ??????? ? ?????????? 
???????????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ???????; ??????? ? 
????? ???????????? ?????????????? ? ??.) ????? ?????????????? ????? 
??????? ?? ?????? ?????????. ????????? ?????? ????? ????????? 
??????????? ? ??????????? ?? ?????????? ???????? ?????? ?????????????? 
(??????? ????? ???????? ? ???????? ??????? (?????) ? ????? ? 
???????????? ?? ??? ??????????. ??? ????: ???, 1995. ?.77), ??? ??? 
????????????? ??????????? ???? ? ???????????? ????????????? 
???????????????, ??? ??????? ????? ??????? ????? ????????????? ????????? 
?????. ????????, ????? ??????-???? ???????????, ?? ??????? ?????? ??????? 
????? ????????? ??????-???? ??????? ??? ?????? ?????? ????????, ???? ?? ????? 
???????? ??????? ? ????????. ????? ??????????, ??? ??????? ? ?????????? 
?????? ??????? ?? ?????? ????????? ??????, ??? ???????, ??????????? ?? 
?????? ??????? ?????????????.  
??????????? ?????????? ?????. ??? ???? ??????? ???????, ?????????? 
????, ????? ????????? ? ??????????? ??????? ? ?????, ?? ?? ??????????? ? 
???????. ??? ????? ????????? ???, ??? ? ??????? ?? ??????? ? ????? ??? ????? 
??????? ?????? ?? ???????? ???????, ? ???????? ???????? ????? ???????? ? 
?????????????? ??????????. ??????? ??????? ????? ?????????? ????????? 
??????? ????? ????????. ???????? ??????? ??? ??????? ????? ???????? ????? 
??????? ??? ????????????? ? ??????? ?????????????? (????????? ?????? ??? 
?????????? ??????????? – ??.42), ??? ?????? ???????????? ??? ?????? 
???????????????: ??????? ????? ? ????????????? ????? ???????????; 
??????????????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ?????; ????????????? 
?????????? ?????????????????? ? ???????????? ????????? – ??.37(3)). 
1. ????????? ?????? ??? ?????????? ???????????, ??????????? ? ???????? 
????????, ??????????????? ?????? ???????????, ?????????? ? ????? ?? ?????? 
???????????, ?????? ?? ??????????? ??????, ??????? ?????? ???????????? 
?????????? ????????????? ????????? ???????. ??? ???? ???? ??????????? 
????? ??? ???????????????, ??? ? ????????? ??????????????? ????????? 
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???????. 
2. ?????????????? ????? ?????????? ????????????? ??????????? 
?????????? ?????? ??????? ???????????, ???????????? ??? ??????? ??????? ? 
????? (??.48). ??? ???? ???? ??????????? ??????????????? ???????? ? ?????? 
????? ?????????? ??????????? ?????? (??.43(3)). 
3. ?????? ????????????? ????????? ?????? ???????? ????????? ?????? 
????? ?????????? ??????????? ??????????? (??.44). ? ???????????? ? ???, 
?????????? ??????????? ???????? ?????????? ????????????? ? ???? ? 
???????????, ?????????? ???????? ??????? ??????????? ??????. 
?????????? ??????????? ????? ????????? ?????????? ? ???????????? 
?????????? ?? ????????? ?????????? ??? ??????, ?? ???? ????? ?????????? 
??????????? ? ?????????? ???????????, ?????????? ????? ???????, ?????? 
??? ?????????? ????? ?? ??????????? ??? ?? ????? ???? ????????????.  
?????????? ???????? ? ????. ??????? ? ???????? ???????? ? ????: ?) ???? 
?????????????? ????????? ??????? – ? ?????? ??????????? ?????????? 
??????????? ?? ??????? ????????? ??????. ??, ???? ????????? ???????????? 
???????? ?????????? ? ?????????? ????????? ??????? ? ?????????? ?????, ?? 
??? ?????????? ???????? ? ???????? ? ???? ?????????? ????????? 
??????????????? ??????? ? ?????????? ?????. ?????? ???????, ???? ????? 
??????? ???????? ????????? ???????????? ???????? ??????????? 
??????????? ???????, ?? ?? ???????? ? ???? ? ??????? ?????? ??????????? 
(??.36); ?) ????????????? ?? ???? ????????? ??????? ???????, ??????? 
?????????? ???????? ? ???? ?????? ???? ??????? ?????????? ???????????? ?? 
???????? ??????????? (???????????) ? ?????? ??????? ???????????, ????? 
??? ????????? (??.13(2)). 
? ????? ??????????? ?????????? ???????????? ?????????, ???????? 
??????????? ??????????? ??????, ??????? ????? (??.32(1)(f)) ??????????????? 
??????????? ???????? ?? ???????????????? ??????????? ????????? ??????. 
???????? ????? ???? ?????????? ????????, ??????????????, ????????? 
???????????, ????, ?? ??????? ????????? ????????????? ????? ?????-???? 
????, ???????????? ?????????? ???????????? ? ????????? ????????????, ? 
????? ???????? ? ???????? ?????????, ??????? ? ?????????? ??????? (??.2 (h)).  
??????????? ???????? ?????????? ???????????. ?????? ????????? 
??????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ???????? 
??????????????? ??????? ??????? ????? ?????????? ???????? ?????????? 
???????????, ???? ??? ???????????? ???? ????????. ?? ?????? ????? ?????? 
????? ???? ?????? ? ???? ?????????? ???????????. ?? ?????? ???????? 
??????????? ? ???????????????? (? ??????????? ?? ????????? ? 
?????????? ???????????) ???? ? ???. ?????? ??? ??? ???????? ??????? ?? 
????????? ???????? ? ???????????????? ??????? ??????????? ???????????, 
??????? ???????? ? ??????? ?????? ??????????? ????????????. ??, 
???????????? ????????? ????? ?????????? ???????? ?????????? ???????????, 
??????? ????? ????????????? ??? ??????????? ?? ????? ???????????, ??????? 
?????????? ?? ?????? ???????????? ???????? ??????????. ? ?????????:  
1) ??????? ????? ???? ?????????? ?????? ? ??????, ???? ???????? ?? 
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??????? ? ????; 
2) ?? ??? ??????? ?????????? ??????????? ???????? ??????????? 
(??.52(2)); 
3) ??????????????? ?????????? 20-??????? ???? ??? ??????????? ??? ? 
???? ?????????? ???????????, ??? ? ? ???????????????? ?????.  
????? ???????? ?????????? ???????. ????? ??????? ?????????? ?? 
??????????? ???????? ?????????? ????????? ?? ???????, ??????? ??????? ? 
?????????????? ? ???????? ??????????? ? ?????????? ????????? 
???????????????????? ???????, ??? ? ?????? ??????? ????????? ??? 
?????????? ???????. ??? ?????????, ???????????? ? ????????? ?????????? ? 
?? ?????? ?????? ?????????? ????????? ?? ???????, ??????? ????? ????? ?? ??? 
????: 1) ?????????? ????????????, ???? ???????????? ? ???? ?????, 
??????????? ?????????? ?????? ?????????? ????? ????????? (??????? 
??????????? ????? ??????? ??? ???? ?????????? ??????????, ???? ??? ????? 
??????????????? ????????, ? ????? ?????????????? ?????????? ? ?????, 
?????????????? ??? ??????). ??? ?????????? ????????, ? ?????????, ????????? 
?????? (???? ??? ????????????? ????????? ????????????? -- ??.30(5)), 
??????????? ???????????, ???????????) ? ??????? ? ?????????? ???????, 
???????????, ??????? ? ????????? ?????? ??????????, ??? ??????? ??????? 
????? ????? ?? ???????? ????????????? ???????????? ????? (??.9(1)); 2) 
?????????, ??? ??????? ??????? ??????? ????? ?? ??????????? (?????? ?? 
??????? ??????????; ???????????; ??????????? ? ??????????? 
????????????????????? ??????, ?? ?????????? ???????????, ?? ??????? 
????????? ??????, ? ??????????? ???????????; ??????? ? ????????? ????? 
????????? ??????, ? ????????????? ???????????? ???????????; ?????????? ? 
????????? ?????????? ??????????? ??????????? ? ????????? ?????? ? 
???????????? ????????) (??.9(2)). 
?????? ? ???, ?????????? ?????????, ??? ?????????? ???????????????? ?? 
????????????? ????? ??????? ?????????? ? ????????? ????? ????????. 
1. ???????? ??.161 ? 404 ?? ?? ?????????? ???????? ? ?????????????? 
??????? ???????????, ????????????, ????????, ???????????, ??????????? ? 
???? ????? ???????????, ?? ?????? ?? ????????? ????? ???????????? ? ??????? 
?????????? ????? ????????. 
2. ??????? ????????????? ?????-??????? ??????? ????? ??????????? 
?????? ? ?????????? ?????, ???? ????? ?????? ??????????? ?? ????????? ??? 
????????? (??.13 ??????? ????????? ??? ? ????????? ????????????? ?????-
??????? ??????? 1980 ?.). ???? ????? ??????? ?? ????????, ????????? ???? 
??? ????????????? ? ?????? ????????? ? 1989 ?. 
??????? ????????????? ??????? ????? ??????????? ????????????? ????? 
?????????? ????????? ??????? ?????????, ?.?. ????????????? ??? ????? ????? 
??????? ?????, ????? ????????, ????????? (?.13 ?????? ?????????? ? 
?????????? ????????? (??????????) ????????????? ???????, ???.?? ?? 
15.09.1998 ?.? 1450). 
